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El Plan de Desarrollo de Personas y el Nivel de Satisfacción de trabajadores de 
Fondo de Cooperación y Desarrollo Social (FONCODES) tiene como objetivo 
establecer los lineamientos y pautas para el desarrollo de conocimientos, 
competencias y habilidades de los servidores públicos al servicio del estado de 
Foncodes, con el fin de mejorar su desempeño, coadyuvando de esta manera la 
eficiencia en los procedimientos administrativos y a la prestación de servicios a 
los usuarios, población en situación de pobreza extrema y pobreza  a fin de aliviar 
y mejorar sus condiciones de vida ayudándoles a la superación de la pobreza. 
Hoy el Foncodes, como programa nacional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), bajo la orientación de la nueva política social del Estado 
ha iniciado un proceso de cambios que lo llevan a erigirse como un programa 
articulador del desarrollo territorial rural para trabajar más estrechamente con los 
gobiernos regionales y locales, buscando la igualdad de oportunidades, la 
generación de capacidades y las sinergias de las asociaciones público- privadas. 
Desde esta perspectiva se busca facilitar el acceso a los servicios sociales y 
el desarrollo de capacidades, e incrementar la autonomía de las familias rurales 
que se exprese en una reducción significativa de los niveles de pobreza y un 
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Resumen 
El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre el  
Plan de Desarrollo de Personas y el Nivel de Satisfacción de los  trabajadores del 
FONCODES 
Dicho estudio empleo la metodología descriptiva de diseño no experimental, 
correlacional, transversal. La población estuvo constituida por los trabajadores del 
FONCODES. Se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo censal, Para 
construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha 
considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos 
y su instrumento es el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; 
se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas 
tipo escala de Likert. Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el 
estadístico Alfa de Crombach, se utilizó encuestas para determinar  la relación 
que existe entre el  Plan de Desarrollo de Personas y el Nivel de Satisfacción de 
los  trabajadores del FONCODES 
Concluyéndose que el Plan de Desarrollo de Personas está relacionada 
significativamente con el Nivel de Satisfacción de los trabajadores del 
FONCODES, habiéndose obtenido un alto coeficiente de correlación .887** y un 
nivel de significancia p=0.000, a un nivel de significancia al 0.05. 
Palabras Claves: Plan de desarrollo, satisfacción, Intrínseca, Extrínseca 
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Abstract 
The present study aimed to determine the relationship between the People 
Development Plan and the level of satisfaction of workers FONCODES 
This study use descriptive non-experimental design methodology, 
correlational, cross. The population consisted of FONCODES workers. Non-
probability sampling census-type was used to build, validate the reliability of the 
instrument was considered the content validity by the Technical Expert Opinion 
and his instrument is the judgment of Experts report variables study; technical 
survey and instrument the questionnaire, with questions Likert scale was used. 
Cronbach's alpha statistic was used for the reliability of the instruments, surveys 
were used to determine the relationship between the People Development Plan 
and Level of Satisfaction workers FONCODES 
Concluding that the Personal Development Plan is significantly related to the 
level of satisfaction of workers FONCODES, having obtained a high correlation 
coefficient of .887 ** and a significance level of p = 0.000, at a significance level of 
0.05. 
Keywords: Development plan, satisfaction, Intrinsic, Extrinsic. 
